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Resumen 
 
 
El presente trabajo es un informe técnico del trabajo realizado como práctica 
extendida, opción de grado, para optar el título de Antropóloga de la Universidad 
del Magdalena. 
 
El informe dará cuenta detallada, de la concepción y elaboración del proyecto de la 
revista cultural GALERÍA y su posterior ejecución desde el año 2005 hasta el año 
2013, tiempo en el cual se llevó a cabo la producción y desarrollo editorial de la 
publicación. En el informe se revisarán los procesos técnicos, administrativos y el 
trabajo intelectual empleado para cada uno de los números editados. Como parte 
fundamental del informe, se presenta un análisis y reflexión sobre la pertinencia de 
las revistas culturales, en el campo cultural y el papel que desempeñan dentro de la 
cultura, a partir de la Revista Cultural GALERÍA. La reflexión, se ubica sobre el 
discurso de la revista  que comunica y desde dónde lo comunica, y de cómo las 
revistas culturales se convierten en documentos históricos de la cultura. 
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Introducción 
 
 
El presente es un informe académico, que pretende avanzar en la comprensión, 
sobre la importancia que tienen las revistas culturales como documentos 
históricos de la cultura en la Universidad del Magdalena. Este ejercicio 
académico será abordado a partir de la revista Cultural GALERÍA, un diálogo 
abierto con la cultura. Publicación realizada con la Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social de la Universidad del Magdalena. 
 
Desde ese punto de vista, se revisarán categorías como: cultura y comunicación 
y su articulación al concepto de documentos históricos. También es parte 
fundamental de este análisis, que desde un producto particular como la revista 
Cultural GALERÍA, se pueda definir lo que la publicación entiende por cultura 
y cómo lo comunica a partir de sus secciones y de los artículos e ilustraciones 
que se han publicado en cada uno de los números, desde una temática en 
particular. Se va a analizar en dos corrientes: la primera ¿qué comunica la 
Revista Cultural Galería? y la segunda ¿por qué una revista cultural es un 
documento histórico de la cultura? Finalmente se presentará como resultado 
final los cinco ejemplares que la publicación ha sacado a circulación.  
 
El interés de llegar a una reflexión académica sobre la importancia de las 
revistas culturales como documentos históricos de la cultura, en particular, el 
caso de la revista cultural GALERÍA, en adelante Galería, parte de la necesidad 
de obtener una valoración académica sobre su pertinencia y el lugar que ocupa 
dentro la cultura. Asimismo, hacer un extrañamiento desde la antropología, que 
permita mostrar su propia voz, es decir su discurso, su línea editorial y bajo qué 
categorías los construye. Esta reflexión ampliará su perfil editorial y permitirá 
mostrar que cada proceso de elaboración, entre un número y otro, comprende 
una búsqueda intelectual, una investigación y revisión bibliográfica que lleva a 
plantear una temática central, la cual corresponde a momentos y sucesos claves 
del arte y la cultura, los cuales están ligados a intereses y tendencias actuales, en 
las que cada artículo compone y da voz a su temática central 
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1. Capítulo 1: Generalidades del proyecto 
 
 
1.1. Objetivos 
 
1.1.1. Objetivo general: 
 
Informar el impacto cultural y de comunicación de la Revista Cultural Galería 
como instrumento histórico de la Cultura en la Universidad del Magdalena 
 
1.1.2. Objetivos específicos: 
 
Relatar los aspectos concernientes a la concepción y la realización comunicativa 
de cada uno de los números en circulación de la Revista Cultural Galería. 
 
Describir los planteamientos teóricos que desde la antropología se presentan 
para construir el concepto de cultura en relación con una Revista Cultural. 
 
Identificar el aporte como instrumento histórico de la cultura de Revista 
Cultural GALERÍA en la Universidad del Magdalena. 
 
1.2. HIPÓTESIS 
Hipótesis (capítulo en la tabla de contenido) 
 
Las preguntas problematizadas de este informe técnico se han basado en torno a 
dos cuestiones de interés para su comprensión, a saber:  
- ¿Qué comunica la revista cultural galería y desde dónde lo comunica?  
- ¿Son las revistas culturales documentos históricos de la cultura?  
 
Estas preguntas se formulan a partir de la revisión de las categorías de análisis  
concernientes a cultura, comunicación y cultura, instrumentos históricos, las 
cuales se articulan a la construcción de un campo cultural y que han sido 
seleccionadas para dar un soporte teórico a la realización del presente informe. 
 
 
1.3. Desarrollo Preliminar 
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1.3.1. Descripción de la entidad en la que se llevaron a cabo las prácticas 
extendidas 
 
El claustro académico de la Universidad del Magdalena fue el lugar en el que se 
realizó la práctica extendida, como opción de grado para optar el título de 
Antropóloga.  
 
La práctica realizada para el presente informe tuvo lugar en la Vicerrectoría de 
Extensión Proyección Social en el área cultural, dependencia en la que fue 
concebida y desarrollada la revista Cultural GALERÍA como un producto 
artístico de la extensión cultural de la institución 
 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden 
territorial, creada mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 
1958, organizada como ente autónomo con régimen especial, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y 
planeación dentro del sector educativo. 
 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del 
Departamento del Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 
de 1974. Su objeto social es la prestación del servicio público de 
educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía académica, 
administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y 
patrimonio propio e independiente. 
 
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y 
las demás disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen 
especial y las normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía 
(Magdalena, Pagina web Universidad del Magdalena, 2010) 
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1.3.2. Estructura organizacional de la entidad 
 
Diagrama 1: Organigrama general 
 
Fuente: Pagina web Universidad del Magdalena, 2011 
 
 
 
1.3.3. Misión y visión de la vicerrectoría extensión y proyección social De la 
Universidad del Magdalena 
 
Misión 
 
La misión de la extensión es contribuir a la gestión y aplicación del 
conocimiento a través del establecimiento de relaciones entre la Universidad y 
el entorno que aporten de manera efectiva a la solución de los problemas de la 
ciudad, el Departamento y la Región Caribe, mediante la vinculación efectiva 
de la Universidad con el territorio y los actores del desarrollo: Sector 
productivo y empresarial, el sector institucional y la sociedad civil organizada. 
Para lo cual se identifican las demandas de servicios tecnológicos, de 
extensión, cultura, arte y prácticas universitarias, a través de estrategias que 
contribuyan al análisis, la difusión y a la retroalimentación del conocimiento en 
los diferentes campos del saber, en beneficio de la sociedad en su conjunto y 
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generando procesos permanentes de interacción e integración y aprendizaje 
entre la Universidad y la Sociedad, para contribuir efectivamente a la solución 
de los problemas locales y regionales y al desarrollo social, económico, 
cultural, medio ambiental, político y tecnológico de la región y el país. 
(Magdalena, Pagina web Universidad del Magdalena, 2010) 
 
Visión  
 
Al 2009 la Extensión en la Universidad se habrá posicionado como el eje 
articulador de la docencia y la investigación de la Universidad del Magdalena, 
a través de un sistema que desarrolla procesos continuos de interacción e 
integración con los agentes empresariales institucionales y sociales, con la 
implementación de planes, programas y proyectos. El posicionamiento del 
sistema de extensión se basa en los avances en investigación y en el sentido de 
responsabilidad social de sus estudiantes, egresados y docentes, que permiten 
una sinergia efectiva entre la Universidad y el entorno, a través de la gestión de 
recursos nacionales e internacionales y el asocio con Universidades 
reconocidas en este campo, así como con entidades públicas y privadas de 
cooperación para el desarrollo (Magdalena, Pagina web Universidad del 
Magdalena, 2010) 
 
1.3.4. Estructura orgánico de la vicerrectoría de extensión y proyección 
social 
 
Diagrama 2: Estructura vicerrectoría 
 
Fuente: Universidad del Magdalena 
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1.3.5. Procesos técnicos y administrativos 
 
La Universidad del Magdalena y su Vicerrectoría de Extensión y Proyección 
Social, cuentan en el marco de sus procesos técnicos y administrativos con el 
sistema kogui de gestión de la calidad, en dicho sistema la institución se 
encargar de procedimental y dar gestión a la calidad institucional en cada de una 
de sus dependencias, para el caso de la Vicerrectoría de Extensión y proyección 
social existe para cada uno de sus proyectos y áreas un procedimiento 
establecido y avalado por la institución en el que se reglamenta cada una de las 
acciones que se van efectuar para desarrollar cada una de las actividades que 
hacen parte  del proyecto. 
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1.4. Recolección, estructuración y organización de la información 
De acuerdo con lo realizado en la práctica extendida y su trabajo de campo. 
 
 
La práctica extendida se realizó en la Vicerrectoría de Extensión y Proyección 
Social de la Universidad del Magdalena en el año 2004, la actividad principal 
fue la coordinación de la Agenda Cultural Universitaria, en la cual se realizó la 
edición de una publicación mensual con la programación cultural de la 
Universidad llamada La Agenda Cultural y al mismo tiempo se organizaron 
eventos culturales y académicos. 
 
Gracias a los logros consolidados en esta práctica, se socializó ante el Rector y 
el Vicerrector de Extensión de la Universidad del Magdalena en el año 2004, el 
proyecto de una Revista Cultural Institucional. La propuesta surge debido al 
creciente auge cultural y artístico que proyectaba la Universidad por esos días, y 
la programación de actividades culturales y artísticas que empezaban a surgir 
con la creación del Centro Cultual San Juan Nepomuceno, así como tres 
Museos, a saber el de Arte, Etnográfico y el Interactivo de la ciencia y el juego. 
Estas dinámicas ofrecían las herramientas claves para la creación de una 
publicación cultural, además de una amplia producción de investigaciones 
culturales y sociales y actividades artísticas que servirían de insumo para el 
trabajo editorial de la Revista, desde los sistemas de extensión, investigación y 
académico de la Universidad del Magdalena. 
 
Lo anterior, en el marco de los lineamientos trazados en el apartado de oferta 
cultural del Plan Sectorial de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social 
(FUENTE) de la institución, documento creado en el año 2006 para formalizar 
y estructurar los proyectos y programas de la Vicerrectoría de Extensión, los 
cuales serían ejecutados en el marco del Plan Decenal de Acción de la 
Universidad del Magdalena 1999-2009 (FUENTE); la presentación de la 
Agenda Cultural a la Rectoría de la alma mater, en octubre del año 2004; la 
propuesta de realizar una publicación Cultural, en la que se compile, divulgue y 
promueva el arte y la cultura del Caribe colombiano, como revista Cultural, que 
abriera un espacio a nuevos creadores, escritores, artistas, cultores e 
investigadores sociales y que se articulara con la obra de reconocidos talentos 
dentro y fuera del país (Perfil filosófico, 2007)  
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La propuesta inicialmente se presentó como una herramienta cultural, que 
además de informar y documentar en el tema artístico y cultural, dentro y fuera 
de la institución, presentaría a sus lectores, los distintos puntos de vista, análisis 
y opiniones sociales de los autores que en ella publicaran. La propuesta fue 
acogida por las directivas de la Universidad y se implementó en la institución, 
con todo el rigor académico e institucional que requieren las publicaciones 
culturales. El 3 de septiembre del año 2005 fue lanzado el primer número de la 
Revista Cultural GALERÍA, un diálogo abierto con la cultura. 
 
El primer boceto de GALERÍA fue presentado a la Rectoría de la institución en 
mayo del 2005, el cual fue aprobado con correcciones por el Rector de la 
Universidad del Magdalena, quien bajo sus direccionamientos puso en marcha 
el proyecto, con la realización de una convocatoria al interior de la Universidad. 
En esta actividad los estudiantes, mediante una encuesta escogerían el nombre 
de la revista. El anuncio fue socializado en la página web institucional y los 
estudiantes accedieron a ella enviando por correo electrónico el nombre 
seleccionado. 
 
En este ejercicio participativo, los nombres presentados fueron los siguientes: 
Gaceta Cultural, La Crisálida, Ventana Cultural, Asinkana, Kankurua, (nombres 
indígenas kogui y arhuaco) Macondo, Letras  el faro y GALERÍA, entre otros. 
De diez nombres propuestos y luego de estar la votación en línea por un mes, el 
nombre seleccionado por la comunidad Universitaria fue GALERÍA en el 
primer semestre de 2005. A este nombre escogido de manera directa por la 
comunidad universitaria, se le dio un slogan o frase de acompañamiento que le 
diera identidad a la publicación y sentido con respecto a su contenido, la frase 
que se construyó fue: un dialogo abierto con la cultura. 
 
El porcentaje alcanzado por el ganador fue de un 70% sobre las demás 
propuestas y fue publicado en la página web institucional. Durante este período 
de  selección, de manera paralela se fue ajustando detalles de diseño y 
estructuración editorial, es decir, las secciones que darían la línea editorial de la 
publicación, se conformó un Consejo Editorial compuesto por docentes del 
alma mater y un colaborador externo. Los integrantes fueron: Fabio Silva 
Vallejo Director del Programa de Antropología, Carlos Franco docente del 
Programa de Cine y Audiovisuales, Martiniano Acosta Docente Catedrático de 
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competencias Comunicativas y Javier Mejía Curador de Arte del Museo 
Bolivariano de Arte Contemporáneo. 
 
Con la asesoría de este equipo se procedió a publicar en la página institucional 
la convocatoria de recepción de artículos para el primer número de GALERÍA, 
el cual tenía como temática central Diversidad Cultural en el Caribe 
Colombiano. 
 
La revista surgió a partir de una necesidad clara de contar con una herramienta 
que permitiera generar espacios para la reflexión y que al mismo tiempo 
visibilizara las acciones que en materia de arte  estaba consolidando la 
Universidad. Espacios como el Centro Cultural San Juan Nepomuceno y el 
Museo de Arte Contemporáneo, que fueron inaugurados el 13 de diciembre del 
año 2003, posteriormente se inauguró el Museo Etnográfico en octubre del año 
2005. 
 
El Centro Cultural San Juan Nepomuceno y el sistema de museos están 
adscritos a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, y su 
estructuración está enmarcada dentro de la misión y visión institucional en su 
eje de formación integral, siendo parte del componente de extensión cultural, de 
allí que se proponga la conformación de una revista cultural en coherencia con 
la oferta cultural de la institución.  
 
De acuerdo con lo anterior la Universidad del Magdalena en su Misión 
Institucional, afirma que: “Mediante la investigación y la proyección social, la 
Institución contribuye a incrementar el acervo de conocimiento al servicio del 
hombre y se vincula a la solución de problemas económicos, ambientales, 
culturales, sociales y políticos de su entorno, haciendo énfasis en el desarrollo 
humano sostenible y propiciando el reconocimiento y respeto de los valores que 
le conceden identidad a la Región Caribe” (Magdalena, Pagina web Universidad 
del Magdalena, 2010) 
 
Asimismo, el Plan Sectorial de la Vicerrectoría de Extensión afirma en el punto 
10.4.2 Estrategia: consolidación de la oferta cultural de la Universidad del 
Magdalena que: “Se pretende posicionar en la ciudad de Santa Marta y el 
Departamento la oferta Institucional de las actividades culturales y artísticas, 
propiciando espacios de reflexión que se concentran alrededor del Centro 
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Cultural de la Universidad del Magdalena y la misma sede del Alma Máter, con 
el Objetivo de promover y difundir las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales” (Magdalena, Vicerrectoria de Extensión, 2006) 
 
En ese sentido el objetivo que se generó del Plan Sectorial de la Vicerrectoría de 
Extensión y Proyección Social, comprendía la consolidación de la Universidad 
del Magdalena en materia cultural, a partir del sistema de museos y la 
realización de eventos culturales y publicaciones, como la agenda cultural. El 
programa cultural de este Plan Sectorial, llamado consolidación de oferta su 
cultural contemplaba entre sus objetivos específicamente la difusión y 
promoción de la cultura, a partir del siguiente objetivo: Consolidar la presencia 
de la Universidad del Magdalena a nivel cultural a través del sistema cultural de 
Museos, publicaciones y eventos culturales. Con base en este ítem se lleva a 
cabo la creación y conformación de la revista cultural GALERÍA. 
 
 
1.4.1. Contenidos de GALERÍA 
 
Galería en la Universidad del Magdalena, tuvo 5 ediciones entre los años 2005 y 
2013, de las cuales se pretende relatar cómo fue concebido y realizado cada uno 
de los números en circulación.  
 
 
1.4.2. Primera Edición Revista Cultural GALERÍA 
 
El primer número de la revista cultural GALERÍA  salió a circulación el 3 de 
septiembre del 2005, contó con la aprobación de reconocidos artistas, cultores y 
escritores de la región y del país. El Consejo Editorial recibió 32 artículos 
provenientes de estudiantes, egresados, docentes y autores externos, que fueron 
invitados a participar de la publicación. Al final de cuentas, se seleccionaron  15 
artículos y a cuatro artistas plásticos que habrían expuesto su obra ese año en el 
Museo de Arte. Sus obras hicieron parte de la sección Museo de arte y fueron la 
propuesta grafica de la primera edición. 
 
Los artículos seleccionados además de estar perfectamente ligados a la temática 
central, diversidad cultural en el Caribe Colombiano,  ofrecían una variedad de 
temas, los cuales se miraban desde fenómenos político-sociales de gran 
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impacto, como el desplazamiento forzado de los campesinos de los Montes de 
María (Bolívar, Colombia) a través del articulo Mientras Huyo canto, escrito 
por el dramaturgo y gestor de paz Carlos Eduardo Zatisabal, quien además de 
narrar la problemática que afrontan estas comunidades, presenta en su escrito, 
los testimonios y denuncias, a través de décimas y coplas compuestas por los 
campesinos y artistas víctimas del conflicto armado que asistieron a la 
expedición por el éxodo un evento organizado por la OIM y la naciones Unidas 
en Colombia 2002-2005. (Galería, 2005) 
 
El primer formato de GALERÍA se imprimió en tamaño carta reducida, el cual 
es distinto al actual. Esto fue considerado en Consejo Editorial, que  no era el 
tamaño más adecuado para una revista de lecturas complejas, por lo que en la 
siguiente edición se cambió a formato carta normal. 
 
La forma en que se escogieron las temáticas centrales por cada número 
correspondió al espacio del Consejo Editorial, tomando como eje fundamental 
la necesidad de comunicar y trascender hechos y fenómenos políticos-culturales 
a través del arte y de análisis sociales, realizados por sus autores. En ese marco, 
cada temática fue escogida mediante reuniones previas en las que se analizaban  
cada una de las propuestas presentadas por el editor, así como su pertinencia y 
veracidad. Una vez seleccionada la temática central, además de la convocatoria 
abierta que se hacía desde la página web de la revista, el consejo escogía autores 
que tienen un gran reconocimiento por sus trabajos e investigaciones y que 
tienen la experticia sobre la temática escogida. Las invitaciones son realizadas a 
través de  comunicaciones oficiales realizadas por el Director de la revista, es 
decir el rector de la Universidad, y el respectivo Vicerrector de Extensión y 
Proyección social. 
 
El diseño del primer número de la revista GALERÍA estuvo basado en una línea 
de color, negro, dorado y blanco, su portada en policromía contó con la 
publicación de la Obra del Artista Plástico Fernando Perdomo, titulada 
Cazadora de Lunas. Esta obra hizo parte de la exposición de arte colectiva que 
se realizó en el museo de Arte de la Universidad del Magdalena en el año 2005, 
con invitación a un colectivo de artistas que hacía parte de la Escuela del 
Maestro David Manzur. Su obra impresionista evoca una mujer mirando a lo 
lejos, una inspiración para la revista GALERÍA que con su nombre en 
femenino, presentaba a través de esta obra, la esencia grafica de la publicación.  
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El  lanzamiento de la Revista cultural GALERÍA en su Edición número 1, se 
realizó el 3 de septiembre del 2005, en el hemiciclo cultural del alma mater.  
Tuvo una asistencia de 700 estudiantes que observaron una caravana nocturna 
de artistas que se tomaron el lugar, en medio de danzas, performance, sanqueros 
y actos circenses. Una de los acuerdos del equipo de trabajo de la publicación, 
se refería a que en cada presentación de los distintos números de GALERÍA, 
que precedieran a su  lanzamiento, se realizarían actos culturales y una tertulia o 
conversatorio que pusiera en situación al público sobre el contenido editorial de 
la misma, su concepto y entraran a dialogar  sus autores con los lectores, sobre 
su tema central. 
 
Además de esta actividad cultural de lanzamiento de la revista, se tuvo en 
cuenta que la impresión de 1000 ejemplares no era suficiente para llegar a su  
público objetivo, la comunidad universitaria en su conjunto. De igual forma, se 
consideró que no era suficiente para su proceso de intercambio y distribución. 
Es por ello que se trabajó en ese contexto, en la creación de un link en el portal 
web de la Universidad del Magdalena, en el que los lectores de la publicación 
encontraran allí colgados los artículos de la primera edición y podrían participar 
de manera interactiva del debate presentado con esta edición, a través de la 
publicación de sus comentarios y sugerencias, conocer a los autores y 
colaboradores y estar al tanto de los términos de publicación y las convocatorias 
realizadas para cada uno de sus números.  
 
El enlace en el portal interactivo de la Universidad del Magdalena, fue diseñado 
y montado en marzo de 2006; en este link se podía encontrar publicado el 
primer número de la Revista Galería en PDF, la convocatoria para su segundo 
número y los términos de publicación. 
 
Asimismo, desde el escenario de la Revista Cultural se dinamizaron, 
promovieron y difundieron actividades de la agenda cultural de la Universidad 
del Magdalena, como exposiciones, tertulias, cine foros, presentaciones 
musicales y artísticas, se realizaron eventos culturales y se posicionó un 
programa radial en la emisora de esta institución universitaria.  
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1.4.3. Segundo número de la Revista GALERÍA 
 
Identidad y Patrimonio cultural, fue la temática central del segundo número de 
GALERÍA. Con un año para su elaboración, se trabajó sobre los errores 
encontrados en la primera edición y en darle un carácter a su formato que 
estuviese más ligado a las tendencias actuales del diseño y una línea visual más 
internacional y menos institucional. La intención era, sin perder el rigor 
académico y sin alejarse de los parámetros institucionales, que GALERÍA 
hiciese una aproximación a sus lectores en un formato que visualmente 
conquistara a sus lectores y luego los atrapara en sus lecturas, que pudiese llegar 
a distintos tipos de públicos, y que en su formato innovara frente a otras 
publicaciones de la misma institución y del medio académico. Para ello se 
renovó el diseño gráfico, se ampliaron los contenidos, con una visión más 
artística en su estética. 
 
En cuanto a su línea editorial y sin perder su perfil filosófico, se presentó al 
consejo editorial una propuesta que partía desde lo local hasta lo nacional. Para 
ello se diseñó como portada una fotografía de El Morro de Santa Marta en 
atardecer, con el detalle particular de una escultura gigante en bronce de un 
flautista, con base en la obra de intervención en el espacio público, del maestro 
Edgardo Carmona, que promovió la agenda cultural de la Universidad del 
Magdalena en su sistema de extensión cultural a través de las actividades 
alternas a la publicación de la revista. La paleta o línea de colores que se usó fue 
la escala de verdes, azules y ocres. Con esta portada que evoca a la ciudad de 
Santa Marta, se abría un recorrido por una gama de artículos relacionados con la 
identidad y el patrimonio cultural de la región Caribe y de nuestra ciudad. La 
convocatoria que se publicó de febrero  a mayo del 2006, en el link de la revista 
GALERÍA, portal web de la institución, dio como resultado que se 
recepcionaran en medio físico y en medio magnético, artículos de varias partes 
del país y de  los docentes y egresados de la Universidad que participaron en la 
convocatoria. Los criterios de selección, acordes con los términos de 
publicación y la temática central, tenían un plus en esta selección, los artículos 
presentados debían estar articulados en las regiones caribe a realidades o 
fenómenos culturales particulares del momento histórico en que se realizó el 
segundo número, relativas al patrimonio y a la identidad. 
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Sin perder su hilo conductor, GALERÍA en su segundo número presentó un 
variado contenido que desde los lenguajes artísticos y los dilemas culturales nos 
acercó a las eternas preguntas sobre las raíces, el patrimonio cultural y la 
identidad. (Galería). Dos de los artículos más comentados y destacados de esta 
publicación fueron: el reportaje a Santiago García, maestro del teatro 
colombiano, en el marco de los 40 Años del teatro la Candelaria.  El teatro La 
Candelaria es una de las instituciones artísticas y culturales más antiguas e 
importantes del país, además de ser un teatro con alto compromiso político y 
sensibilidad social, cuenta con el reconocimiento y respeto de la crítica 
internacional que los considera como baluarte de la escena del teatro en 
América Latina, por ser los pioneros de una técnica teatral llamada la creación 
colectiva. Por esos días Colombia era gobernada por el presidente Álvaro Uribe 
Vélez, quien tuvo como proyecto central en su gobierno, la seguridad 
democrática, las críticas a su gobierno por parte de pensadores, artistas e 
intelectuales del país no se hicieron esperar, esta acertada entrevista no solo 
muestra la mente brillante de un maestro, sino también su locuaz pensamiento 
crítico sobre una Colombia que ha crecido en medio del conflicto y grandes 
deudas sociales. 
 
Los artículos y entrevistas realizados en este número, dieron lugar y 
protagonismo a personajes de la vida intelectual de Colombia, que con su 
talento, conocimiento y disciplina han hecho grandes aportes a la 
transformación de la sociedad colombiana, gracias al alto compromiso social, 
que desde su quehacer artístico e intelectual, generan a sus espectadores o 
lectores un sentido crítico y reflexivo sobre las distintas realidades que atañen al 
país. Es el caso del recientemente fallecido escritor Oscar Collazos, quien 
aceptó una entrevista realizada para la sección a la pizarra, en la que nos deja 
conocer su pasión por la literatura y su disciplina para la escritura; una 
entrevista que sin lugar a dudas entraña buena parte de su biografía, su obra 
literaria y su amplio y reconocido recorrido por el periodismo de opinión y el 
periodismo cultural, el cual está permeado de un gran sentido crítico por los 
distintos temas sociales y humanos que trató desde su columnas. 
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1.4.4. Tercer número de la Revista GALERÍA 
 
El tercer número tuvo como temática central el olvido como expresión de la 
cultura. La convocatoria para recibir los artículos del tercer número de la revista 
cultural GALERÍA, se abrió en Marzo del 2007 y fue publicada, como en su 
número anterior, en link dispuesto para la publicación en el portal web de la 
Universidad. En el tiempo que estuvo expuesta la convocatoria, la publicación 
asistió a sus primeros eventos oficiales por fuera de la Institución, como el 
carnaval de las Artes versión 2007, un evento cultural en el que se dan cita 
destacados artistas a nivel mundial, escritores, músicos, cineastas, publicistas 
etc; y el Arde Festival, de la Revista Cultural el Malpensante. Una ventana 
importante para la distribución de la revista y termómetro de aceptación entre 
esta comunidad intelectual y su público asistente, así como un ejercicio de 
articulación y divulgación de la revista en la región Caribe y en el país. 
 
En ese marco, de promoción de la revista en otros espacios, se amplió el 
espectro de contactos con otros sectores y actores de la escena cultural en el país 
que finalmente se vio reflejado en reportajes como el que se le realizó al 
reconocido escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. En un formato amplio 
de entrevista sobre sus técnicas literarias y la profundidad de su obra, se 
buscaba un acercamiento con el escritor, que obedecía a la temática central del 
tercer número de GALERÍA, que se refería al concepto del olvido. En ese 
espacio de la articulación y divulgación, con la asistencia acreditada al Carnaval 
de las Artes, se tuvo contacto con otro reconocido periodista, escritor e 
historiador colombiano Daniel Samper Pizano, quien accedió a una entrevista 
que fue publicada en este número. 
 
En la realización de este tercer ejemplar la revista GALERÍA, no contó con un 
consejo editorial, sino con un asesor editorial y un equipo de redacción e 
investigación periodística. Lo anterior, se debió a que en esta coyuntura se 
presentaron múltiples retrasos e inconvenientes para convocar a su comité 
editorial, pero se contó con un asesor permanente, el profesor y reconocido 
escritor Martiniano Acosta, para que le dedicase el tiempo oportuno a la 
revisión de artículos y propuestas de cada número. 
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El año 2008 tuvo varias coyunturas políticas de orden nacional, una de ellas fue 
la liberación de Ingrid Betancourt y sus compañeros de secuestro. Colombia 
atravesaba una fuerte crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Creció de 
manera alarmante el número de desplazados en el Departamento del Magdalena. 
En Santa Marta el arte tomaba un giro importante con el reconocimiento de 
artistas plásticos en destacados museos de Paris, la recuperación del Centro 
Histórico de la ciudad empezaba a generar socialmente nuevas dinámicas y la 
Zona Bananera del Magdalena de nuevo empezaba hacer noticia, por la famosa 
Ruta a Macondo, un nuevo proyecto del Ministerio de Cultura, que pretendía 
recuperar las líneas ferroviarias de la región para fomentar el turismo. Este país 
se ha construido al vaivén  de tantos contrastes, y, muchas veces,  en vez de 
reinventarse se siga repitiendo cíclicamente los hechos, eventos, hitos e iconos 
históricos; el arte no es ajeno a este contexto y la reflexión, en este número 
giraba en torno a  El olvido, una expresión de la cultura.  
 
El turno de la portada fue para el maestro samario Carlos Chacín, artista 
plástico, que a través de su obra denuncia el fenómeno del desplazamiento 
forzado en Colombia y confronta al espectador, cuestionando su silencio y el 
olvido o indiferencia que tienen la mayoría de colombianos frente a este flagelo. 
La paleta de colores en esta fue rojo, blanco y negro mezclado con policromía 
de colores en las ilustraciones. 
 
La sección Museo de Arte, muestra a los artistas que han expuesto en el museo 
de Arte del centro cultural San Juan Nepomuceno de la Universidad del 
Magdalena en el año de preparación de la revista, en este caso fueron todas la 
exposiciones del 2007. Se destacan la participación de los maestros Germán 
Botero, Carlos Chacín y Fred Andrade tres reconocidos artistas plásticos 
colombianos.  
 
Galería en su tercera edición fue lanzada en octubre del 2008, el acto cultural en 
este lanzamiento estuvo a cargo del Maestro Carlos Chacín, quien en simultánea 
en un gran lienzo, dibujó durante todo el evento la portada de GALERÍA. El 
evento estuvo acompañado de una tertulia sobre la temática Central, los 
invitados a liderar esta charla fueron autores de la revista Alberto Martínez 
Monterrosa, Periodista y economista Mg. en Educación, Director del Programa 
de Comunicación Social en la Universidad del Norte, Martiniano Acosta, 
narrador e investigador Lic. En Filología e Idiomas, docente de la Universidad 
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del Magdalena y Omar Rincón Columnista de destacados medios de 
comunicación como El Tiempo, revistas Don Juan, Semana, Terra Magazine y 
director del centro de competencias en comunicación para América Latina.  
 
 
1.4.5. Cuarto número de la revista cultural, GALERÍA 
 
La temática central de la cuarta edición fue Santa Marta y el Magdalena, 
aportes de una cultura a la historia nacional. Por razones presupuestales y 
administrativas este número sale a circulación en junio del 2010, dos años 
después del tercer ejemplar. En el transcurso de estos dos años la revista tuvo 
varios cambios, el primero de ellos fue la intervención de su link ubicado en el 
portal web de la institución, manteniendo su dominio. Lo que se logró fue 
ofrecer un producto que estuviera a tono con las nuevas tecnologías, un portal 
dinámico e interactivo en el que los cibernautas seguidores de la publicación 
encontraran además de la publicaciones, otros sitios de interés y productos 
similares a GALERÍA, archivos de imágenes, nota del lector, agenda cultural, 
entrevistas y eventos en YouTube y artículos de actualización más recientes. 
GALERÍA en medio físico tuvo circulación anual, mientras que los seguidores 
en la web pudieron acceder a notas y artículos nuevos cada tres meses. 
 
Otro de los cambios drásticos a los que se vio sometida la publicación fue 
presentar en su reverso, un inserto, una revista institucional informativa sobre 
los proyectos y procesos que lideraba la Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social en los años 2009 y 2010, este inserto de 50 páginas contaba 
con un equipo de colaboradores distinto al de GALERÍA y tenía por nombre, 
ENLACES. Hasta el momento es la única variación que ha presentado la 
Revista, esta transición se debió a una necesidad institucional de la 
Vicerrectoría en presentar a la comunidad universitaria mediante una 
publicación ya consolidada como la revista GALERÍA, un documento con 
artículos informativos, que bajo otro lenguaje, más espontaneo diera a conocer 
los productos y proyectos que lideraba la Vicerrectoría de Extensión.  
 
El ejemplar número cuatro de la revista GALERÍA, pese a la variación del 
inserto, mantiene su propio lenguaje, su voz editorial, teniendo en cuenta que en 
en este punto la revista, continúa tanto con las tendencias del periodismo 
cultural como con estar a tono en sus diseños y contenidos editoriales. 
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Desde esa perspectiva, en su línea editorial aclara más la narrativa a través de 
estos tres interrogantes ¿Qué cuenta? ¿Desde dónde lo cuenta? y ¿Para qué lo 
cuenta?, la Revista Cultural Galería en relación con la ciudad y el departamento. 
 
   La propuesta presentada en la cuarta edición, estaba enmarcada en esa 
necesidad puntual de encontrarse, por ello se presenta al equipo de 
investigación, al asesor editorial y al director, la temática central Santa Marta y 
el Magdalena aportes de una cultura a la historia nacional.  
 
La definición o descripción del hombre samario o del magdalenense no se podía 
buscar en autores extranjeros, tampoco en las respetables lecturas de 
académicos del interior del país. La aproximación  más fiel a una descripción de 
una cultura Caribe, se podía encontrar en el reconocido sociólogo e historiador 
costeño Orlando Falsa Borda. Este investigador social barranquillero se propuso 
escribir una historia de la región que se saliera del eje Cartagena-Barranquilla-
Santa Marta, desde cuya perspectiva se ha escrito la mayor parte de la 
historiografía del Caribe colombiano. Fals Borda, en ese sentido, estudió una 
costa Caribe colombiana más rural, menos conocida y más olvidada. 
 
La descripción del autor sobre el hombre de las riberas del rio Magdalena, el ser 
sentipensante, al anfibio, al hombre-hicotea, el nostálgico, colectivo, solidario, 
soñador, dio paso a una editorial que convocó a escritores y columnistas 
magdalenenses para que compartieran sus investigaciones, pensamientos y 
talentos desde una escritura reflexiva de sí mismo; qué mejor voz que la historia 
contada por quien la teje día a día. 
 
El reconocimiento de la GALERÍA a nivel internacional se deja ver en este 
número, en la sección A La pizarra la sección de la entrevistas y reportajes 
especiales dos perspectivas, dos lugares distintos, Laura Esquivel escritora y 
autora de la reconocida obra literaria como agua para chocolate, mexicana narra 
en esta entrevista de manera desprevenida la visión que tiene sobre el oficio de 
escribir. En esta misma sección y acorde a la temática central está el poeta y 
escritor Adolfo Ariza Navarro, Magdalenense ganador del premio  nacional de 
novela Juan Rulfo. Navarro narra desde su obra la desaparición forzada del 
corregimiento Avianca, del municipio de Pivijay, en el departamento del 
Magdalena, desaparición y desplazamiento forzado por la violencia de la cual 
fue testigo y víctima.   
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La tercera edición fue presentada en junio del 2011 y el acto cultural que se 
realizó para entregar a la comunidad Universitaria, fue la entrega de un Honoris 
Causa en cine y audio visuales al Maestro Gabriel García Márquez. La 
distinción  fue entregada a su hermano Jaime García Márquez y demás 
familiares y amigos asistentes. Como todos los actos culturales que viene 
realizando la publicación este también contó con una tertulia en la que los 
invitados fueron los autores del número Jaime García  Márquez, presidente de la 
fundación nuevo periodismo, Pedro Segrera, Arquitecto y Oscar Alarcón 
escritor y columnista de la Revista Semana. Evento que tuvo una amplia 
difusión en redes sociales y en medios de comunicación nacionales y del 
extranjero. 
 
La portada en esta edición, estuvo a cargo de Pedro Mendoza,  artista plástico, 
primitivista, quien plasma en sus obras toda la riqueza cultural y artística del 
Magdalena. Su obra ha sido expuesta en varios museos nacionales y ha estado 
como expositor invitando en Paris. La paleta de colores escogida fue, blanca, 
negra, roja y dorada. 
 
En conmemoración al Bicentenario de la República de Colombia, GALERÍA 
tuvo un inserto especial en el que se invitaron historiadores del Magdalena para 
que narraran a través de sus escritos el histórico papel que jugó el Departamento 
en la Independencia de Colombia. 
 
 
1.4.6. Quinto Numero de la Revista Cultural GALERÍA 
 
La temática central de la quinta edición se refirió a Mujer y cultura, El último 
ejemplar impreso de la revista cultural GALERÍA se entregó a la comunidad 
universitaria en junio del 2013, con 20 artículos y 117 páginas, igual que el 
ejemplar anterior este número se demoró en salir a impresión 2 años, las  
razones fueron nuevamente administrativas y presupuestales de la Vicerrectoría 
de Extensión. 
 
El tema escogido para celebrar, que, en medio de los rigores de los trámites 
institucionales, la publicación se haya mantenido y haya llegado a su quinta 
versión, fue la de Mujer cultura, una forma de rendir homenaje a las luchas que 
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han librado valiosas mujeres colombianas desde el arte, la academia y la 
cultura; son las mujeres y las madres quienes construyen el tejido social a través 
de sus hogares, desde  sus comunidades, las que transmiten el legado cultural y 
las tradiciones  de generación en generación; también son ellas, las grandes 
víctimas del conflicto, héroes inocentes, quienes llevan a sus espaldas el peso de 
una  guerra que no termina. En esa línea, se abrió convocatoria para recibir los 
artículos desde marzo de 2011 a noviembre del 2012, por más de un año. 
 
La mayoría de artículos recibidos sin proponérnoslo, sólo estaban relacionados 
con violencia de género, lo cual fue motivo de preocupación, porque es un tema 
que actualmente da fuertes debates legislativos y académicos y no era solo sobre 
esa línea que se quería navegar. Para equilibrar este punto se invitaron a varias 
lideresas del tema político y social y a algunos hombres que desde su mirada 
inspirarían sus escritos sobre reconocidas, valerosas y talentosas académicas, 
que han dedicado su vida al arte,  a la lucha social y a  la reivindicación de sus 
derechos, es el caso del artículo del comunicador y cineasta Carlos Bernal 
docente del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena, 
quien hizo un detallado análisis de la obra de la documentalista Martha 
Rodríguez a través de la pieza maestra de documentales colombianos, Chircales. 
La reconocida líder política, economista y Summa Cum Laude de Harvard Clara 
López Obregón reconocida no solo por su intelecto sino también por los 
importantes debates políticos que ha liderado en Colombia a favor de las clases 
menos favorecidas y la paz con justicia social, primera mujer política en 
denunciar el fenómeno del paramilitarismo en el país.  
 
La actividad cultural que acompañó el lanzamiento de la revista GALERÍA fue 
la creación de un reconocimiento por parte de la alma mater a mujeres, 
académicas, estudiantes, egresadas, artistas, deportistas y líderes políticas de la 
ciudad y el departamento, la participación artística del evento estuvo  cargo de 
la Cantante Ilona y la Artistas plástica Lilia Isabel Miranda: su obra pictórica 
explora el cuerpo femenino desde la sexualidad y activa los sentidos porque 
recuerda los colores que también acompañan la cocina. Hizo parte de la 
ilustración de Galería y el día de su lanzamiento se abrieron las salas del museo 
de arte de la institución con su obra. 
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2. Capítulo 2: Marco Conceptual 
Conceptualización y explicación del caso de la publicación Revista Cultural 
Galería y entrevistas a autores. 
 
 
Desde un análisis cualitativo sobre la creación y desarrollo de la revista cultural 
GALERÍA, Un dialogo abierto con la cultura, se generan diversas reflexiones 
y opiniones, sobre ¿cómo una publicación cultural puede llegar a ser un 
instrumento histórico de la cultura? La hipótesis surge haciendo uso de dos 
herramientas, la primera es la revisión bibliográfica de autores que definen las 
categorías de cultura y comunicación y el estado del arte de la literatura que se 
ha escrito sobre el tema de publicaciones culturales. 
 
La segunda herramienta es la técnica de la entrevista semiestructurada realizada 
a los autores que se han invitado a participar en la publicación y a quienes 
trabajan en ella como colaboradores permanentes, el objetivo es el de utilizar las 
reflexiones u opiniones halladas y ponerlas en diálogo con las teorías  y 
categorías presentadas en la revisión bibliográfica, así como entre las 
conceptualizaciones que presentan los autores en fuente primaria, con las que 
dan los colaboradores en fuente secundaria. A los entrevistados se les realizó un 
cuestionario de preguntas con la intención de conocer su opinión sobre las 
revistas culturales y la pertinencia de las mismas  como documentos históricos 
de la cultura. 
 
En este orden de ideas, se entiende que las revistas culturales, construyen un 
determinado campo cultural, pero esa construcción compite en el imaginario 
colectivo e individual con otras construcciones de otras publicaciones 
culturales, así como con las experiencias directas de esos individuos y con las 
instancias de mediación que existen entre los medios y sus receptores (Stuart, 
2004) “No existe correspondencia necesaria entre codificación y decodificación: 
la primera puede intentar dirigir pero no puede garantizar o prescribir la última, 
que tiene sus propias condiciones de existencia” (Dillon, 2011)  
 
La premisa que ofrece el autor, Alfredo Dillon en su tesis doctoral La 
construcción periodística del campo cultural citando a Stuart Hall: “Codificar / 
Decodificar”, en Culture, media and lenguaje, nos abre una mirada sobre el 
quehacer de las  revistas culturales y su lugar en la cultura, ¿a qué se refiere el 
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autor cuando habla de una construcción periodística  del campo cultural? para  
analizar este concepto, en el cual se enmarca el surgimiento y formalización de 
las revistas culturales, primero hay que hacer desglosamiento de las categorías 
que componen dicho campo cultural. Se hará  un acercamiento a la categoría de 
cultura desde la antropología y desde allí desglosar lo que el autor entiende por 
campo cultural. (Stuart, 2004) 
 
Autores como Stuart Hall quien se le conoce por sus destacadas investigaciones 
en estudios culturales y teorías comunicativas, presenta en Su libro 
“Codificar/decodificar”. En: Culture, Media and Language, el proceso 
comunicativo  desde las bases de su sistema teórico, “Codificación y 
decodificación” a partir de este modelo el autor toma los conceptos el de cultura 
y subcultura y explica cómo están ligados con la noción de hegemonía y a la 
descripción del proceso comunicativo. 
 
Hall, plantea entonces, tres categorías cultura, subcultura, hegemonía y proceso 
comunicativo, las cuales interesan para entrañar el concepto propuesto por 
Dillon, el del campo cultural. 
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2.1. Cultura 
 
La categoría de cultura se puede revisar desde diversas miradas dentro las 
distintas escuelas antropológicas, pertenecientes a la antropología cultural. 
 
La antropología cultural se ocupa entonces, de la descripción y análisis 
de las culturas y- tradiciones socialmente aprendidas- del pasado y del 
presente de la cultura, tiene una sub disciplina, la etnografía que se 
consagra a la descripción sistemática de datos de culturas 
contemporáneas (Harris, 2006) 
 
Siguiendo el hilo conductor que propone Harris para la antropología cultural, es 
pertinente traer a colación el concepto de cultura desde el clásico 
evolucionismo, como en el materialismo histórico, dos escuelas que nos 
interesan para estudiar dicha categoría, la primera, sería la mirada antropológica 
clásica evolucionista, propuesta por Edward Burnett Tylor, quien en los inicios 
de la antropología en 1871, describió el concepto de cultura en su libro, cultura 
primitiva: 
 
“la cultura o civilización, en un sentido etnográfico amplio, es ese todo 
complejo que incluye el conocimiento, el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre en cuanto miembro de una sociedad” (UNICAN, 2013) 
 
De acuerdo con esto Taylor plantea la cultura como un todo, compuesto por las 
distintas prácticas y conocimientos adquiridos por el hombre, este 
planteamiento aún sigue manteniéndose vigente, gracias a la amplitud del 
concepto. Igualmente el antropólogo Marvin Harris, exponente del materialismo 
histórico, parte de la tesis de Tylor para construir su definición de cultura, en la 
que dice que la cultura es: ese conjunto aprendido de tradiciones y estilos de 
vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus 
modos pautados y repetitivos de sentir de pensar, sentir y actuar (es decir, su 
conducta) (Harris, 2006). Y esta interpretación de la cultura se hila, con la 
descripción del objeto de estudio de la antropología cultural, tal como se cita al 
inicio de este apartado. 
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Visto de esta manera valdría la pena, aunque pareciese redundante, explicar en 
términos de Harris, a propósito de su libro antropología cultural, cuál es esa 
relación de la antropología  con una publicación como la revista cultural 
GALERÍA y por qué su concepción está ligada al estudio de la antropología 
cultural, sin ser una revista de carácter antropológico ni de rigor investigativo, 
pero que se mantiene dentro de los intereses de los estudios humanísticos y 
sociales. 
 
De acuerdo con esto el autor explica: 
 
La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y 
modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del 
tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos 
aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos 
estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente 
Homosapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan cómo 
el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad, exclusivamente 
humana, para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes 
y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la 
comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las tradiciones 
aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos culturas, 
investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas, y 
cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas. 
(Harris, 2006) 
 
Pero, la antropología y en especial la antropología cultural, ofrecen las 
herramientas claves y una especial sensibilidad para mirar al otro y analizar sus 
prácticas culturales, sus costumbres, manifestaciones artísticas, su vida social y 
política y los distintos factores de conductas que surgen en las diversas  
subculturas que componen la cultura, como bien lo dice Harris; la cultura es 
entendida como una complejidad que lo abarca todo, en este caso para las 
revistas culturales el objeto de análisis y de reflexión es la cultura en común, 
como un todo, un todo que permea las diversas acciones específicas del hombre 
como el arte y todas las facetas que lo componen, las artes plásticas, la música, 
el teatro, el cine, la danza y por supuesto la literatura. Dentro de los factores de 
conducta que también son objeto de estudio se encuentran la historia y los 
hechos o acontecimientos sociales y políticos, por los que atraviesa la sociedad 
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en determinadas épocas, así como también el urbanismo y temas ambientales. 
En ese sentido, la revista cultural GALERÍA, dialoga, a través de sus autores 
con esa discursividad que se dan en la cultura a partir sus prácticas y 
manifestaciones culturales.  Para Harris (FUENTE) los Antropólogos, tienen la 
formación para conocer de manera profunda la humanidad y ese conocimiento y 
observación del otro desde una mirada amplia, la cual  le permite, si así se 
quiere, romper  el sesgo social ante la diferencia. En la Revista Cultural 
GALERÍA las historias contadas y sus reflexiones se enmarcan bajo la mirada 
de la inclusión y el enfoque diferencial: 
 
Para el antropólogo, el único modo de alcanzar un conocimiento 
profundo de la humanidad consiste en estudiar tanto las tierras lejanas 
como las próximas, tanto las épocas remotas como las actuales. Y 
adoptando esta visión amplia de la experiencia humana, quizá logremos 
arrancarnos las anteojeras que nos imponen nuestros propios estilos de 
vida para vernos a nosotros mismos como realmente somos. (Harris, 
2006) 
 
Es en este punto en el que se ubica la revista Cultural GAERIA, que como bien 
lo dice su eslogan, un dialogo abierto con la cultura, narra historias que se 
enmarcan en realidades o hechos sociales que permean históricamente a una 
sociedad; esas historias o narraciones se expresan e interpretan desde diversas 
formas del arte: cine, teatro, danza, música, artes plásticas, literatura, etc.  
 
El enfoque de la cultura, desde su lenguaje y su discurso pluralista, presenta ese 
respeto por la diferencia, sus artículos narrados desde diversas voces y miradas, 
le dan un sentido democrático a lo que comunica y como lo comunica, es decir, 
la revista en su compresión del concepto de cultura, citado en Tylor & Harris 
(FUENTE) refleja una interpretación histórica que evidencia desde la mirada 
del arte una fotografía del momento por el que atraviesa la sociedad. 
 
 
2.1.1. Comunicación. 
 
Para continuar con la tesis de Dillon, (FUENTE) frente a la noción del campo 
cultural, faltaría por develar la categoría de comunicación e hilvanarla en 
términos culturales, para la escuela de Birmingham, los estudios culturales se 
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centran en la articulación de clases sociales y las prácticas sociales, estudiando 
así la forma en la que los medios intenta reproducir el Statu quo, el proceso 
comunicativo esta intrínsecamente ligado a las manifestaciones culturales, pues 
son estas las que explican las reacciones a los procesos comunicativos. En esta 
escuela se encuentran Raimond Williams, Stuart Hall y Eduard Thompson entre 
otros. Para el aparatado de comunicación en relación con la cultura, se 
retomara de nuevo a Stuart Hall con el análisis de la comunicación y la cultura 
en, codificar y decodificar, debemos reconocer que la forma discursiva del 
mensaje tiente una posición privilegiada en el intercambio comunicativo (desde 
el punto de vista de la circulación), y que los momentos de "codificación" y 
"decodificación" son momentos determinados, a través de una "autonomía 
relativa" en relación con el proceso de comunicación como un todo. Un hecho 
histórico no puede, de este modo, ser transmitido "en bruto"  ejemplo, un 
noticiero televisivo. Los hechos pueden ser significados sólo dentro de las 
formas auditivo -visuales del discurso televisivo. (Stuart, 2004) 
 
No obstante, Hall (FUENTE) enuncia que el hecho primero se convierte en 
historia, en relato, antes de convertirse en un hecho comunicativo, La "forma 
mensaje" es la "forma de aparición" necesaria del evento en este pasaje entre 
la fuente y el receptor (Harris, 2006). Hay entonces una idea central para Hall 
en su tesis de la comunicación en la que se habla de un receptor activo, que re 
significa desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación. Al 
hablarnos de una decodificación el autor, infiere que no necesariamente el 
receptor, es decir, el espectador o la audiencia, pueden dar una interpretación 
distinta a la que los medios tienen del mensaje que se está enviando. La revista 
GALERÍA, se ubica en esta orilla, en términos de comunicación, entendiendo 
que esta no puede ir desligada del concepto de cultura y que más bien van 
articuladas, para decir que su discurso pluricultural e incluyente determina la 
línea editorial; pero que no la condiciona y que los mensajes emitidos por sus 
autores se paran desde una realidad determinada de la sociedad, pero que está a 
su vez es una interpretación propia del hecho histórico, mas no el hecho 
histórico como tal y que a su vez el lector, configura el mensaje, o los relatos  a 
una realidad que varía desde el entorno en que sea leída. 
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2.1.2. Periodismo Cultural 
 
Como parte de ese lenguaje simbólico, en el que se ubica  la categoría de 
comunicación, existe una forma de comunicar o de transmitir o contar esas 
realidades y es el periodismo cultural, este tipo de periodismo es la columna 
vertebral de las publicaciones culturales y en especial de las revistas culturales, 
pues la dinámica que se establece en la creación y desarrollo se enmarca en una 
línea editorial, que deviene del periodismo cultural. 
 
El periodismo cultural abarca varias esferas de la información, desde las revistas 
culturales, blogs en internet, páginas web, publicaciones especializadas y los 
suplementos culturales de los periódicos o diarios entre otros. (Dillon, 2011) 
Rivera, (FUENTE) afirma que el periodismo cultural es aquel que abarca, Una 
zona compleja y heterogénea de medios y productos que abordan géneros  y 
productos con propósitos creativos, críticos, reproductivos o de divulgación, los 
terrenos de las “bellas artes” la “las bellas letras” las corrientes de 
pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y 
muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, la circulación y 
consumo de bienes simbólicos, sin importar, su origen o destinación elemental 
(Dillon, 2011) 
 
Dillon, siguiendo el planteamiento de Rivera, (FUENTE) en su definición de 
periodismo cultural, aporta que el citado género de acuerdo con esto trabaja 
varios géneros discursivos, en los que se encuentran, la reseña, la crónica, la 
columna de opinión, la nota y la entrevista  y el perfil. También esta definición 
nos plantea que un proyecto editorial se puede ver permeado por muchos 
propósitos y muchas intencionalidades que se inspiran desde las 
manifestaciones artísticas hasta los dilemas sociales y políticos de la sociedad, 
todo ello amparado dentro del periodismo cultural, los sentidos de cada una de 
las escrituras propuestas en un proyecto editorial, caso Revista Cultural 
GALERÍA, pueden ser creativas, especialmente las que obedecen a propuestas 
literarias y otras que desde el mismo campo literario se ocupan de la crítica de 
las artes y reseñas de libros, así también le siguen las columnas, crónicas, 
entrevistas y notas, que van, como bien lo cita Rivera, desde las distintas 
corrientes de pensamiento, las ciencias humanas y la cultura popular. 
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Dillon, amplia la definición de periodismo cultural propuesta por  Rivera, al 
enfatizar que: 
 
Tiene una doble faceta que lo distingue de otros tipos de periodismo. Por 
un lado, es un periodismo especializado: informa y expresa opiniones 
sobre un recorte determinado de La realidad, el campo cultural. Por otro 
lado, a diferencia de otras ramas del periodismo, las publicaciones del 
periodismo cultural son agentes de ese campo en el que intervienen: 
confieren legitimidad y prestigio, consagran a determinados actores y 
administran el valor simbólico que se atribuye a determinadas obras o 
creaciones (Dillon, 2011) 
 
 
2.1.3. Campo cultural 
 
La definición de periodismo cultural propuesta por Rivera, nos regresa al 
concepto de campo cultural propuesto por Dillon en su tesis Doctoral, 
(FUENTE) la Construcción periodística del campo cultural, documento que se 
ha presentado como referencia para el análisis del primer objetivo de este 
análisis, ¿Qué comunica la Revista Cultural GALERÍA y desde dónde lo 
comunica? Para resolver este interrogante se desglosaron dos categorías, la de 
cultura y comunicación, desde la mirada antropológica de la cultura y 
seguidamente se tomó como referencia a Alfred Dillon, y su interpretación en 
Rivera del periodismo cultural, este género periodístico abre un puente para la 
definición del campo cultural, que presenta el autor. Para definir el Campo 
cultural Dillon cita a García Canclini, quien a su vez retoma la posición de 
Bordeau (FUENTE) al referirse  definición de campo de la cultura: 
 
“Hay que situar al artista y su obra en el sistema de relaciones 
constituido por los agentes sociales directamente vinculados con la 
producción y comunicación de la obra. Este sistema de relaciones, que 
incluye a artistas, editores, marchantes, críticos, público, que determina 
las condiciones específicas de producción y circulación de sus productos, 
es el campo cultural” (García Canclini) 
 
Esta forma de entender la cultura, inmediatamente nos ubica en otra posición 
referida a establecer que hay un puente entre la economía y la cultura, expresa 
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Dillon. (FUENTE) No obstante, para Bordeau (FUENTE) es relevante el rol 
que juegan los actores que están inmersos en ese campo cultural y  los actores  
que se encuentran en la periferia y que también quieren entrar al escenario de lo 
cultural (García Canclini); estas dinámicas de relación de poder la amplia Dillon 
parafraseando a Bordeu, quien define esas dinámicas de relación dentro del 
campo cultural de la siguiente manera: 
 
Cada campo se estructura en torno a un interés específico pero, a la vez, 
su autonomía es relativa, ya que mantiene relaciones con otros campos. 
Por ejemplo, el campo literario se relaciona con el político, el 
económico, el intelectual, etcétera (FUENTE) 
 
A hora bien, en su objeto de estudio Dillon, se pregunta ¿cuál es el lugar que 
ocupa el periodismo cultural, en el campo Cultural? Para ello hace nuevamente 
referencia a Bordeau, 
 
Existe casi siempre, hasta cierto punto, en toda sociedad, una pluralidad 
de potencias sociales, a veces concurrentes, a veces concertadas, las 
cuales, en virtud de su poder político o económico o de las garantías 
institucionales de que disponen, están en condiciones de imponer sus 
normas culturales a una fracción más o menos amplia del campo 
intelectual, y que reivindican, ipso facto, una legitimidad cultural, sea 
por los productos culturales fabricados por los demás, sea por las obras 
y las actitudes culturales que transmiten. (Bordieu, 1983) 
 
A lo que Dillon agrega,  Entre esa pluralidad de potencias sociales se cuentan 
las publicaciones del periodismo cultural: agentes que no observan ni reflejan el 
campo cultural desde afuera, sino que forman parte de él y toman partido en las 
luchas simbólicas que lo definen (Dillon, 2011) 
 
Interesa la posición de Dillon, porque establece un panorama claro del lugar del 
periodismo en el campo cultural y establece así unas claridad es sobre  el lugar 
que vienen a ocupar las revistas culturales como producto del periodismo 
cultural y de cómo ellas a su vez son parte de ese campo cultural que se 
configura como su entorno y como su objeto de análisis: la construcción 
periodística del campo cultural, (Dillon, 2011) se estableció como una hoja de 
ruta y un punto de partida para hacer el análisis de la revista cultural GALERÍA. 
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2.2. El surgimiento de la revista cultural en América latina como 
documento histórico. 
 
Fernanda Beigel, Socióloga Argentina ha realizado una vasta investigación 
sobre las publicaciones culturales y el periodismo cultural, centrándose 
especialmente en las revistas culturales, para reflexionar sobre ellas y la 
importancia que tienen como documentos históricos de la cultura, ya que tienen 
la particularidad de visualizar las principales polaridades del Campo Cultural. 
Su investigación apunta a un análisis de las revistas culturales como puntos de 
encuentros de trayectorias individuales y proyectos colectivos, entre 
preocupaciones de órdenes estéticos y relativos a la identidad nacional y las 
diversas articulaciones que tienen entre política y cultura, las cuales han sido un 
signo distintivo de la modernización latinoamericana. En ese orden de ideas la 
autora  presenta a las revistas culturales en América Latina como documentos 
históricos de la cultura, porque ellas a través de su discurso y su línea editorial 
dejan conocer el momento histórico por el que a traviesa una sociedad y los 
impactos que este descarga sobre la cultura (Beigel, 2003) 
 
Beigel señala al historiador Arturo Roig (1986), que plantea que el siglo XX fue 
conocido como un siglo cultural, su planteamiento se basa en la imbricación del 
diarismo sobre todos los géneros literarios que se fueron desarrollando en 
América Latina, desde mediados del siglo, XIX lo cual hizo que la prensa 
jugara un papel importante en las nuevas formas discursivas del momento.  
 
La proliferación de semanarios se dio a finales del XIX, pero es en las primeras 
décadas del siglo XX que aparecen las revistas culturales promoviendo un 
nuevo modelo de organización de la cultura, ligado a la explosión del editorial 
ismo vanguardista. Estas publicaciones tuvieron un papel protagónico en la 
consolidación del campo cultural, pues se caracterizaron por fusionar las ideas 
de grupos heterogéneos provenientes de experiencias políticas o culturales 
diversas. En esta inflexión las revistas expresaron en sus números, las más 
contradictorias tendencias ideológicas. Por ello pueden ser vistas como una 
fuente histórica significativa y adquieren el carácter de objeto de dar luz sobre 
las particularidades de la construcción de un proyecto colectivo: porque 
contienen en sus textos los principales conflictos que guiaron el proceso de 
modernización cultural. (Beigel, 2003)  
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Lo que motivo en gran medida la proliferación de este tipo de documentos y con 
ello el surgimiento de nuevas discursividades, fue la necesidad de pronunciarse 
frente a las formas de gobierno que imperaban en ese entonces y a los aires 
revolucionarios que se manifestaban en un editorialismo militante, llamado 
editorialismo programático, que para Beigel, (FUENTE) el editorialismo 
Programático obedece, a una constante en el discurso dispuesto por las 
editoriales de las revistas culturales que surgieron, en esta época, las cuales 
asumían un discurso político simultáneo, que se encontraba permeado de la 
denuncia e irreverencia propia del momento porque atravesaban las 
publicaciones, es decir, las corrientes ideológicas. 
 
Importantes revistas empezaron a surgir bajo este movimiento, las revistas 
Argentinas como: Babel, Martin Fierro, Claridad, las peruanas: Amauta, la 
Sierra, Boletín titikaka, las de Costa Rica: Repertorio Americano, de Brasil O 
Homen de Povo. Estas revistas tuvieron su florecimiento en los periodos en los 
que masas tenían reivindicación y a disminuir en los periodos dictatoriales, es el 
caso de la revolución cubana por la década del cincuenta, esta época  marcó 
editorialmente a la siguiente década la del sesenta en que nacieron revistas 
argentinas de gran reconocimiento como la Rosa Blindada (1964-1966)  pasado 
y presente(1963-1973) estas publicaciones se caracterizaron por manejar un 
discurso radical y se constituyen en un claro ejemplo de testimonio de lo que 
fueron las corrientes ideológicas y teóricas que permearon el campo cultural de 
los sesentas. (Beigel, 2003) 
 
En Colombia el asunto no fue distinto, las publicaciones y revistas culturales 
nacieron bajo la misma vertiente, la necesidad de pronunciarse en momentos de 
crisis y cambios políticos y sociales que el país empezaba a experimentar a 
mediados del siglo XIX  y principios del siglo XX. El primer periódico 
colombiano surge de un encuentro cultural, la tertulia un espacio de reflexión en 
que se dan lugar amigos artistas e intelectuales, para dar paso a una charla en la 
que se discuten ideas, opiniones o creaciones personales, la tertulia eutrapélica, 
fundada por Manuel del Socorro  Rodríguez, en los salones de la Biblioteca 
Nacional estos encuentros tuvieron como resultado la creación de un periódico, 
El Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, fue el primer periódico 
colombiano y como todos los que le precedieron por esta época era 
exclusivamente cultural.  (Gonzalez, 1993) 
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Catalina González, hace un importante recorrido histórico hasta 1993 del 
surgimiento de la revista cultural Colombiana y la evolución que las 
publicaciones han ido teniendo a medida que se fueron consolidando como 
medios importantes de consulta, las que lograron permanecer, González hace un 
ejercicio que nos e enfrasca solamente en las revistas culturales hechas en la 
capital sino que también su recorrido abarca las principales ciudades del país en 
las que se destacan, Barranquilla, Cali, Medellín y la Bogotá, de su artículo, 
interesa el nacimiento de las revista culturales, la autora narra como la revista 
cultural surge bajo las actividades artísticas y las tertulias culturales que se 
llevaban a cabo en la capital la ciudad de Santa fe de Bogotá  del  siglo XII, de 
las tertulias institucionalizadas que se fundaron en los salones de la biblioteca 
nacional surgió , el primer periódico nacional, El primer papel periódico de la 
ciudad de Santa fe de Bogotá que era como todo el periodismo en sus inicios 
netamente cultural (Gonzalez, 1993) 
 
Este punto es importante, porque la revista Cultural GALERÍA, nace de la 
misma manera, de la necesidad de contar, de divulgar las actividades culturales 
que se empezaban a gestar a través de los museos y el centro cultural san Juan 
Nepomuceno, de la Universidad del Magdalena, las tertulias culturales, 
realizadas en el patio de tertulias del Centro Cultural San Juan Nepomuceno, 
fueron punto de partida de varios de los colaboradores que escribían para 
GALERÍA, participaban con tertulias y luego trasladaba a sus artículos las 
reflexiones y conclusiones halladas en las tertulias de las cuales eran oferentes. 
Este es un encuentro muy interesante, porque no es coincidencia que las 
tertulias sean complemento e importante en la mayoría de los casos, de las 
narrativas del periodismo cultural.  
 
Pasando al segundo objetivo de este análisis, ¿son las revistas culturales 
documentos históricos de la cultura? Para Beigel, (FUENTE) las revistas 
culturales, son documentos históricos de la cultura porque a través de sus 
escritos, los cuales  tienen una connotación literaria fundamentada en el 
periodismo cultural, son capaces de arrojar luz sobre las particularidades de la 
construcción de un proyecto colectivo, constituyéndose así en unidades de 
análisis que se convierten en documentos privilegiados de una época 
determinada.  (Beigel , pag 111) z  FALTA CITA COMPLETA ENTRE 
COMILLAS 
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2.2.1. La revista cultural en Colombia 
 
Conocer y entender la realidad política, social  y cultural de una sociedad en una 
época determinada, independientemente desde que lugar se esté hablando, ya 
sea  desde el arte, (en cualquiera de sus estancias la música, el cine, el teatro, la 
danza, y la plástica), hasta la literatura, requiere de los respectivos análisis 
culturales o expresiones culturales de determinada sociedad o comunidad que en 
ellas son publicados, y es precisamente a partir de este postulado que se abre un 
camino para recorrer.   
 
La necesidad de reflexionar desde la antropología sobre ese lugar que tienen las 
revistas culturales como documentos históricos de la cultura, parte de la medida 
en que sus autores presentan a través de sus artículos una interpretación 
histórica, de las realidades sociales y políticas que permean las diferentes 
manifestaciones artísticas, Arte, cine, teatro, danza, música y literatura. Lo 
anterior, sin dejar de lado como esas realidades afectan las manifestaciones 
artísticas tradicionales, normalmente denominada cultura popular. En este caso 
la revista cultural GALERÍA, un diálogo abierto con la cultura es el objeto de 
estudio que nos conduce a la  reflexión que se propone (Gonzalez, 1993) 
 
En ese sentido, las revistas culturales proponen una descripción de la cultura 
desde sus representaciones, es decir, su simbología. Las revistas culturales se 
ocupan de la expresividad de esa cultura, es decir de la expresividad que hay en 
el arte, sin decir que el arte sea lo único que concierne a esa interpretación de lo 
cultural, la revista cultural también puede hablar de economía o de violencia 
pero debe hacerlo no como una información somera o perecedera, con carácter 
noticioso, todo lo contrario su análisis deber partir de lo expresivo que tienen 
esos aspectos y como afectan o condicionan la realidad cultural. (Gonzalez, 
1993) 
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3. Capítulo 3: La revista cultural como documento histórico de la 
cultura 
 
 
Se parte de la cuestión de ¿por qué se habla de documento histórico de la 
cultura? Como pregunta fundamental para comprender el  concepto y la 
importancia de la Revista Cultural GALERÍA como instrumento histórico de la 
cultura, es necesario acotar que las revistas culturales se han caracterizado, 
además de ser herramientas fundamentales a la hora de difundir expresiones 
artísticas y culturales, por datar en sus páginas acontecimientos importantes de 
la historia político-cultural de la región o el territorio en el cual son elaboradas 
(Beigel, 2003). 
 
En su estudio las revistas culturales como documentos de la historia en 
Latinoamérica, se acoge un apartado de Walter Benjamín (1892), citado por 
Beigel en su documento Tesis sobre el concepto de historia, en el que se 
presenta la expresión de cepillar la historia a contra pelo, acompañada de una 
segunda frase, “Procedimiento de compenetración” mediante el cual se le 
sugiere al historiador una forma de revisar el pasado. Se trata de “revivir una 
época” y observar con la suficiente distancia el patrimonio como producto 
cultural de sucesivas victorias de unas clases sobre otras. Para Benjamín, 
existen ciertas continuidades en las formas de dominación que han oscurecido la 
presencia del conflicto de clases y la opresión por eso postula que no hay 
documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie (Beigel, 
2003). Beigel aclara, que lo que toma de benjamín y en particular de sus 
reflexiones sobre el estudio de la tesis de la historia que él propone, es el tipo 
particular de documento histórico que permite visualizar -más que otros 
documentos- las principales polaridades de un documento cultural. 
 
Así las cosas y partiendo de la mirada de Beigel, (FUENTE) sobre las revistas 
culturales, como documentos históricos, la autora presenta una acertada tesis en 
la que define estas publicaciones como documentos que presentan puntos de 
encuentro de trayectorias individuales y proyectos colectivos, que entre 
preocupaciones de orden estético relativos a la identidad nacional, muestran las 
articulaciones entre política y cultura las cuales  han sido un referente de 
modernidad obligado en América Latina.  
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Beigel afirma, que la mayoría de revistas culturales, en el caso de las que se han 
consolidado y mantienen una periodicidad, cualquiera que sea su tendencia,  son 
documentos de referencia obligados de las historia de las ideas de un pueblo 
(Beigel, 2003). en este punto se abre el primer encuentro entre este postulado y 
el perfil editorial de la revista cultural GALERÍA, cuya inspiración nace de la 
necesidad de contarse, de hablar de una cultura y sus representaciones o 
acontecimientos desde la voz de quienes la construyen esa cultura, en el caso 
particular de GALERÍA, la elaboración de su primer número obedeció a varias 
coyunturas muy particulares y habría que resaltar la diferencia entre cada una de 
ellas, sin embargo los artículos que se originaron a partir de esas coyunturas, 
mantienen un hilo de oro conductor que entrelaza la narración de unos hechos 
culturales , con hechos político-culturales de gran connotación. 
 
Un ejemplo de ello se ubica en la primera revista de GALERÍA, en la que  la 
creación del Museo Etnográfico de la Universidad del Magdalena, ubicado en 
una de las edificaciones baluarte de la identidad de los samarios, el antiguo 
Hospital San Juan de Dios, restaurado y reconfigurado como centro cultural, dio 
lugar  a la apertura de un museo único en la ciudad, este acontecimiento 
cambiaría las dinámicas culturales del entorno generando y reconfigurando 
nuevos  espacios de encuentro y formación de públicos. Este acontecimiento es 
un hecho importante para la salvaguarda de la historia local de la ciudad.  
 
Las investigaciones previas y la construcción de sus guiones museográficos 
fueron parte de los textos presentados por Margarita Reyes, Antropóloga e 
investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y curadora del 
Museo Nacional, este artículo es un referente histórico  de consulta;  porque  la 
investigadora relata en sus páginas la creación de un museo, no desde su parte 
técnica, es decir, su montaje, sino más bien desde una reflexión muy importante, 
Un espacio para la memoria, la reflexión y la convivencia, ¿Qué recordamos? 
¿Qué privilegiamos? ¿Cómo lo contamos? (Revista Cultural, 2005). 
 
Este artículo parecería contrastar por su carácter nostálgico, con una de las 
lecturas más conmovedoras de este primer número de la revista cultural 
GALERÍA, Mientras Huyo Canto, (Revista Cultural, 2005) escrito por el gestor 
cultural, músico y dramaturgo, Carlos Eduardo Satizábal, desde una mirada 
sensible, la del arte, relata los testimonios de los campesinos desplazados de los 
Montes de Marí en el departamento de Bolívar, en Colombia quienes 
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participaron en el proyecto Tercera Expedición por el Éxodo realizada en una 
experiencia teatral en noviembre de 2004 en la Sala Seki Sano de la 
Corporación Colombiana de Teatro en la ciudad de Bogotá.  Un proyecto 
organizado por las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las 
Migraciones-OIM y la Corporación Colombiana de Teatro, en este apartado 
como parte de la cultura que caracteriza al Caribe, la de la oralidad y el canto, 
los campesinos cuentan a través de coplas y decimas las crueles acciones de los 
grupos paramilitares en su territorio y los vejámenes ocasionados por esta 
barbarie, una reflexión polifónica que mostró que la historia en Colombia se 
soporta en medio de  múltiples y sucesivos éxodos, causados por el conflicto 
social, político, cultural y militar (Revista Cultural, 2005). 
 
Este relato, muestra  la otra cara del conflicto, la de las víctimas que desde 
manifestaciones artísticas  propias de su cultura  dejan constancia del dolor del 
despojo, de la pérdida de sus seres queridos y del rompimiento cultural que 
queda después del éxodo. Aquí se mantiene el hilo que se enhebra entre una voz 
que cuenta y otra que narra, desde una misma orilla, diferentes sucesos 
históricos de un territorio. En este orden de ideas Fernanda Beigel, pone de 
manifiesto la importancia de las revistas culturales como referentes históricas de 
la cultura; lo que en el caso que nos ocupa, consideramos que las publicaciones 
periódicas, en tanto constituyen textos colectivos, nos conectan de modo 
ejemplar, no solo con las principales discusiones del campo intelectual de una 
época, sino también con los modos de legitimación de nuevas prácticas políticas 
y culturales (Beigel, 2003) 
 
Los conceptos presentados por Alfredo Dillon (FUENTE) y Fernanda Beigel 
(FUENTE) han sido acogidos para soportar teóricamente el lenguaje y el 
discurso de la revista cultural GALERÍA, ahora bien, tal como se propuso al 
inicio del informe, se pondrán en diálogo con las categorías y conceptos 
presentados, con  la percepción de los  colaboradores de la publicación, sobre el 
discurso que la revista plantea desde su línea editorial. 
 
Siguiendo con lo propuesto se entrevistaron tres de los colaboradores que 
hicieron parte del equipo de la Revista Cultural GALERÍA, durante las cinco 
publicaciones. 
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Entrevista 1 
 
Autor escogido: escritor y abogado Ricardo Villa Sánchez 
 
Cuestionario de preguntas para informe académico de la revista cultural 
Galería un Dialogo Abierto con la cultura 
 
1. ¿Qué lugar ocupan las revistas culturales en las dinámicas culturales de 
una sociedad? 
 
Rta. Las revistas culturales, como documentos tienen el papel de preservar 
la memoria histórica de una sociedad y proyectar hacia el futuro los 
sentimientos, las percepciones de la realidad, las manifestaciones culturales, 
las acciones culturales, patrimoniales y humanas, las emociones, las 
diversas miradas y todo lo que une o cohesiona a una sociedad. Así mismo, 
también permite revisar la forma en que los seres humanos actuaban en un 
momento dado a través de un documento que de alguna manera representa 
la voluntad individual y colectiva de quienes observan o crean arte y cultura 
en una sociedad y dejan su legado para las presentes y futuras generaciones. 
 
2. ¿Que comunica la Revista cultural Galería a través de sus artículos o de 
su línea editorial? 
 
Rta: La línea editorial representa como su nombre lo indica una orientación 
congruente sobre lo que se quiere expresar en sus distintos artículos, 
entrevistas y obras que se distribuyen. La comunicación en este caso es un 
mensaje que identifica unas manifestaciones y expresiones culturales que de 
alguna manera son un diálogo de saberes que se pretende difundir, 
promover, reafirmar. Pienso que comunica amor por las manifestaciones 
culturales y cómo esto influye o se representa en la vida. Reproduce el 
mundo de la vida a través de la cultura y cómo esto se constituye en un 
reflejo,  interpretación, renovación y preservación de los saberes aceptados 
y, ante todo, de las tradiciones.  
 
3. ¿Se puede concebir la revista cultural Galería como un documento 
histórico de la cultura? 
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Rta: Si, como diría Habermas reproduce las estructuras simbólicas del 
mundo de la vida  y de esta manera permite que se constituya una reserva de 
saberes mediante el cual se comuniquen, declaren, testimonien e interpreten 
situaciones, acciones, momentos históricos de los cuales los participantes en 
el sistema se aproximen o puedan comprender el mundo, sería un 
documento histórico de la cultura. Además, pienso que si representa la 
voluntad humana de preservar, promover y difundir nuestro patrimonio 
intangible e inmaterial para las presentes y futuras generaciones y que 
trasciende el ámbito de lo inmediato y permite conocer y reconocernos en 
nuestras tradiciones, ideales, derechos culturales, acciones, aspiraciones, 
creaciones, íconos e hitos históricos a través de la manifestación en  un 
soporte  intelectual, artístico y ante todo físico o electrónico.  
 
4. Como participante de la publicación ¿Desde qué lugar o mirada 
comunica la revista? 
 
Rta: Desde un enfoque de nación Caribe. Desde la mirada de todo lo que 
nos une y nos hacer tener una dimensión propia que al dibujarla, como diría 
León Tolstoi, hace a nuestra región universal.  
. 
(Villa Sánchez, 2015) 
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Entrevista 2 
 
Autor escogido: Abogado, Analista político y Escritor Álvaro González Uribe 
 
Cuestionario de preguntas para informe académico de la revista cultural 
Galería un Dialogo Abierto con la cultura 
 
1. ¿Qué lugar ocupan las revistas culturales en las dinámicas culturales de 
una sociedad? 
 
Rta: Ocupan un lugar muy importante, pues mantienen viva la cultura, al 
convertirse en reflejos permanentes de las diversas manifestaciones 
culturales de cualquier sociedad. Las revistas culturales son la medida y la 
evidencia de la vida cultural de las sociedades y en ellas se refleja su mayor 
o menos dinámica. 
 
2. ¿Qué comunica la Revista cultural Galería a través de sus artículos o de 
su línea editorial? 
 
Rta: Comunica la actividad cultural en sus diversas manifestaciones de la 
ciudad de Santa Marta, de la Universidad del Magdalena y de la región 
Caribe. 
 
3. ¿Se puede concebir la revista cultural Galería como un documento 
histórico de la cultura? 
 
Rta: Claro que sí. Es un documento que va quedando como testimonio del 
devenir cultural de la Universidad del Magdalena, de Santa Marta y del 
Caribe. La revista Galería va marcando con cada número las tendencias 
culturales y sociales de dichos entornos, pues son un reflejo tanto de las 
necesidades culturales como de su satisfacción en cada época, lo cual es 
trascendental para el estudio de las sociedades. 
 
4. Como participante de la publicación ¿Desde qué lugar  o mirada 
comunica la revista? 
 
Rta: La revista mira especialmente desde la identidad Caribe pero no 
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circunscribe dicha mirada a la de colaboradores que hayan nacido en el 
Caribe, sino también a quienes actúen en dicho ámbito y bajo su influencia. 
De todas maneras, la revista también tiene otras miradas de culturas que no 
se encuadran dentro de marcos regionales sino desde miradas universales 
pero muy vinculadas estrechamente a las vivencias caribes 
(González Uribe, 2015) 
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Entrevista 3 
 
Autor escogido: Asesor editorial de la Revista GALERÍA, Martiniano Acosta 
 
Cuestionario de preguntas para informe académico de la revista cultural 
Galería un Dialogo Abierto con la cultura 
 
1. ¿Qué lugar ocupan las revistas culturales en las dinámicas culturales de 
una sociedad? 
 
Rta: No es nunca bueno iniciar una respuesta con el término, 
desgraciadamente, pero toca porque las revistas culturales –en el sentido 
exacto del vocablo cultural- no son como las revistas de farándulas o 
revistas superficiales en esta sociedad. Evidentemente no tienen 
comparación. Además, este tipo de revista (culturales, literarias) no son 
publicadas de manera seguida, consecutiva sino cuando haya recursos para 
sacarlas a la luz pública. 
 
Por eso, en nuestra sociedad, las revistas de tipo literario y cultural en la 
dinámica de las sociedades no tienen lugar de privilegio porque ningún 
medio de comunicación, ninguna empresa, habla del número o la cifra de 
personas que compran y leen estas revistas, es decir, no están dentro del 
mundo del rating. No se venden en las esquinas, no se promocionan. Estas  
revistas no alcanzan a llegar al común de la gente. Lástima porque 
realmente estas llevan un cúmulo de conocimientos, fotografías,  
entrevistas,  crónicas,  artículos que enseñan y que cualificarían al lector 
 
2. ¿Que comunica la Revista cultural Galería  a través de sus artículos o 
de su línea editorial? 
 
Rta: Galería, como toda revista institucional, comunica el sentir cultural de 
la institución. La visión que tiene la universidad, en el caso de Galería, de la 
cultura, de la literatura, del arte en general. Pienso que también es un aporte 
que “va más allá” del simple folleto, trasciende hacia la sociedad a la cual se 
le entregan todos estos elementos culturales, artísticos, científicos, para que 
los “digiera” y pueda tener un concepto claro de qué es lo que se “cocina” 
en el seno de nuestra Alma Máter. 
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3. ¿Se puede concebir la revista cultural Galería como un documento 
histórico de la cultura? 
 
Rta: Tomo el término histórico en otro sentido. Documento histórico es 
porque ha hecho historia con algún evento a nivel del país. Creo que aquí se 
tomaría como una huella en el ámbito cultural de la historia de una 
institución. 
 
Lógico que es la única en su género en la Costa si no me equivoco. Pero 
será un documento cultural para las generaciones venideras, de eso no se 
dude. 
 
4. Como participante de la publicación ¿Desde qué lugar  o mirada 
comunica la revista? 
 
Rta: Como participante de la revista Galería, pienso que comunica desde 
todas las perspectivas: social, política, científica, periodística, literaria, 
académica, fotográfica, pictórica, etc. Es una revista pluralista. 
Incluso, desde la parte de la diagramación la revista ya está señalándonos un 
significado: delicadeza, organización, tinte emocional, estético, gusto, el 
empleo de los colores, las carátulas 
(Acosta, 2015) 
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4.0 Conclusiones y recomendación (capítulo en tabla de contenido)  
 
4.1. CONCLUSIONES  
 
Con un mismo formato de preguntas, cada una de las respuestas expresadas, por 
los colaboradores, bajo miradas e interpretaciones distintas, la puesta en 
discusión con los conceptos de diversos autores expresados en el capítulo 
anterior, dan cuenta de la voz de la publicación, esa voz que se constituye en  en 
su discurso, en su línea editorial, en el lugar desde donde se narran sus historias. 
Un lugar que no es tangible, pero si es común e identifica claramente la 
identidad de la revista, y en eso convergen todas las respuestas. Dicho por 
quienes la escriben: una publicación diversa y pluralista, que mantiene viva la 
cultura en la medida en que divulga las diferentes manifestaciones culturales 
que se constituyen en evidencia de la vida cultural de las sociedades; pero que 
también, reproduce el mundo de la vida a través de la cultura y cómo esto se 
constituye en un reflejo,  interpretación, renovación y preservación de los 
saberes aceptados y  ante todo de  las tradiciones. 
 
En ese sentido, GALERÍA reproduce las estructuras simbólicas del mundo de la 
vida  y de esta manera permite que se constituya una reserva de saberes 
mediante el cual se comuniquen, declaren, testimonien e interpreten situaciones, 
acciones, momentos históricos de los cuales los participantes en el sistema, se 
aproximen o puedan comprender el mundo, sería entonces GALERÍA, un 
documento histórico de la cultura. 
 
 
Recomendaciones (numerar en tabla de contenido como un capitulo) 
 
Pese al lugar tan importante que las revistas culturales ocupan en la sociedad y 
el rol que juegan dentro la cultura, las revistas culturales se enfrentan a un reto 
muy grande, el de permanecer, el de trascender. La revista cultural GALERÍA, 
no escapa de ello, aun cuando es una revista institucional que pertenece a un 
proyecto cultural, la revista durante ocho años logró salir a circulación en cinco 
oportunidades y con esfuerzos desmedidos, verbigracia, una publicación de 
corte anual, que se vio afectada en los dos últimos números por el orden de 
prioridades establecidos en los proyectos de la institución, los cuales iban desde 
los recursos para su financiación hasta la ubicación de la revista. 
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En ese sentido, para su sostenibilidad, en el nicho cultural en que se posicionó, 
es necesario definir en su procedimiento técnico interno de la Universidad del 
Magdalena, si pertenece a la editorial de la Universidad y por ende a la 
vicerrectoría de Investigación o si a  su sistema de extensión.  
 
La revista Cultural GALERÍA, se dio al reto de funcionar con dos personas de 
manera permanente, la editora y la diseñadora Gráfica, con el eventual apoyo  
de un asesor editorial y corrector de estilo y un periodista de apoyo en algunas 
de sus secciones, quienes fueron invitados al número correspondiente, 
presentaban los artículos, notas y entrevistas ofrecían su colaboración ad 
honoren, de acuerdo con esto, los tiempos de entrega dilataban la producción de 
la revista.  
 
Es importante para una publicación establecer un equipo de planta que tenga 
unos roles específicos dentro de la publicación, esto garantizaría su periodicidad 
y permanencia al igual que su distribución. Asuntos que deben estar definidos y 
aprobados en los trámites y gestiones internas de la institución, así  se garantiza 
su sostenibilidad.  
 
La Universidad del Magdalena ha hecho un aporte fundamental a la cultura en 
el departamento Magdalena y en la región Caribe, creando la revista cultural 
GALERÍA, siendo la única institución académica en producir una revista 
cultural de este corte. Pero, para trascender en calidad, análisis y aportes 
culturales, debe continuar y se debe consolidar como un proyecto permanente 
de la institución, con un equipo calificado que la produzca y vincular a los 
estudiantes de manera más activa en la producción, al igual que a las diversas 
facultades.  
 
La Facultad de humanidades tiene grandes insumos para apoyar a la 
vicerrectoría de Extensión y proyección social en la continuidad de un proyecto 
editorial de vital importancia para comunidad Universitaria y para la comunidad 
en general.  
 
La Revista GALERÍA, además de promover espacios para la reflexión de las 
ciencias sociales y la visibilización de las manifestaciones artísticas, fue un 
medio de difusión y promoción cultural, que se articuló con escenarios artísticos 
y culturales, como las tertulias en las que se narraron y relataron historias y 
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acontecimientos creativos, de una manera democrática, incluyente, pluralista, 
sus autores dejan entre ver en sus líneas el amor por la cultura y la preocupación 
por sus afectaciones.  
 
Este diálogo de saberes, es ese diálogo abierto con la cultura que hace parte de 
la formación integral de una comunidad universitaria y de una sociedad. La 
revista, en sus expresiones físicas y electrónicas, con una continuidad periódica 
que se recomienda sea anual, debe permanecer dentro de las prioridades 
académicas de la institución y fortalecerse con la participación de los 
estudiantes y los docentes, y seguir así promoviendo el debate cultural, 
necesario para generar, criterio, discurso y sentido de pertenencia con la región 
caribe y con el país.  
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Anexos 
 
 
 
 
Imagen 1: Portada número 1. 
 
Fuente: Revista Cultural, Universidad del magdalena, 2005 
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Imagen 2: Portada número 2 
 
Fuente: Revista Cultural, Universidad del magdalena, 2006 
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Imagen 3: Portada número 3 
 
Fuente: Revista Cultural, Universidad del magdalena, 2008 
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Imagen 4: Portada número 4 
 
Fuente: Revista Cultural, Universidad del magdalena, 2010 
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Imagen 5: Portada número 5 
 
Fuente: Revista Cultural, Universidad del magdalena, 2013 
 
